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J.
EL JOVEN
ha fallecido vícíima de accidente, a los 16 años, coníoríádo con el Saeiamento de la Bxttemaunclótt
■'
E.-P. D.'
Sus ísfllgldos: padre's, Ignacio y Dolol·es; hermanos, Anita, José M;® y Luís; abuelos paternos, Salvador Moníasell Rodón y Fio-
rinda Sala Daimeu; lío?» y lías, prímós y demás familia, al períícipar a sus amistades y relaciones tan sensible pérdidir, les ag:radeccrán
un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a la casa mortuoria. Vecindario de Msta, n;° 21 «CAN DORDA», mañana juevcs, a las TRES
MENOS CUARTO de !»tarde, para acompañar el cadáver a su. última moreda, y a los füneralea que se celebrarán el próximo sábado,
día 4, alas NUEVE V MEDIA, en la Basilica Parroquial de Santa María, y el próximo lunes, día 6. a les NUEVE, eh la IglesialP'árroqniai
de San Andrés de Llsveneras, po^ cuyo favor les quedarán altamente agradecidos. ' ^
Paia ios funetales del sábado se rezafán dos misas a las nueve y medié, canto del bioctumo,
. ' Oficio funeral y seguidamente la Misa del Petdón. .
Para el entierro el duelo podrá reunirse
junto a la Capilía de San Simón a las tres y media. Mataró, 1.° de Marzo de 1950
CONTRASTE
El nuevo Esíado infantado en los agudísimos dolores de
una lucha fratîcîda e instaurado con la bélica algazara del
clarineo d¿ la ametralladora y el tamboreo deí fusil y la bom¬
ba, llega a nosotros ofreciendo el vivo contraste de la par¬
quedad de sus palabras. Salimos de unos regímenes o for¬
ma? de gobierno a los cuales les era indispensable para su
triunfo, la presentación de alambicados programas aureola¬
dos de vana y estridente, palabrería; ppr el contrario, quizá
por simple reacción o ya por no perder el hábito de austeri¬
dad verba! adquirido en los partes oficiales de guerra, el
nuevo estado opone a todo aquello, unos ideales cristianos y
nacionales que en manos de un carácter, de un hombre ex¬
cepcional, pasarán a informar toda la vida de la nueva Es¬
paña, Ellos, tenían necesidad dé espejuelos con que cubrir
su vacuidad y atraerse la voluntad popular y a este fin es-
vtmcturaban programas siempre fáciles de redactar, preñados
de cosas bonitas, alegadoras al sentimiento pero que al cho¬
car con la realidad de la vida, no resultaban sinó vanas pro¬
mesas imposibles de .realizar y por tanto, motivo de decep¬
ciones, las cuales, dadas las formas de gobierno, acarreaban
difíciles y cfíticos mómentos g la Patria con Jos vaivenes
políticos que ocasionaban. Nosotros tenemos bastante con
tener un Cístídillo que en todo momento con voluntad^ férrea
sabrá obrar justa, equitativa y enérgicamente, «sin tembló^ en
•el pulsó» e informado su proceder a lo cristiano y a lo .esen¬
cialmente español. Pbr esto, en apretado haz nos juntamos
alrededor de Franco, dispuestos en aguerrida e intrépida Fa¬
lange a la defensa y salvaguarda de sus dictados que para
Qpsotros, son prenda segura del resurgir nacional.
Pasaron^ya lo^ tiempos en que los pastores debían an¬
dar al antojo cíe su indómito rebaño, en adelante los españo¬
les tendremos quién lios marcará nuestra* ruta y tendremos
asimismo la mano firme que impondrá sin titubeos el castigo
al íransgresor; perdiércinse ya para siempre en el infinito
abismo del ayer, aquellos tieuipos en que nos vanagloriába¬
mos de hacer la ley e inmediatamente la trampa; en adelante
nuestro honor será en cumplir en todo cuanto la Patria nos
El áUlmo conato de resistencia roja en Barcelona
¿Pairdc ímaglRarae ti lecípr, qoe
nn Batallón de RsíaguárdÍB preten^
diere organizar una resiatcncia en
Barceloila, cnando todos' los demás,
de gnarniclón en la Pieza habían ya
evacnedo? ¿Es íneoncebíbit,verdad?
Muchas cosas del período rojo eran
iñconcebibiés y sin embargo fueron
triste realidad.
.El 17 Batallón de Retaguarda de
Barcelona (Sarríá), contaba en 22 de
A pèticfón de varios lectotes pu"
tacamos hoy íntégio *Ei Fuero del
TiAbajo*. Este magnífíco Decieio
exidencía sin ninguna sombia de
duda que en ia España fotjada pot
ei Caudillo no se reconocen más
c'ases que el télenió y el tiabajo.
Enero recién finido, ton* unos 40O
hombres en su Base, toda v$z que
otros 500 estaban destacados en las
poblaciones de Llañsá y Culerá,
prestando servicio de.defqnaa de cos¬
tas y vigilancia dé fronteras..
El expresado número aproximado
de .400 hombres, estaba compuesto
pôr unos 500 que habían estado ya
más de seis meses en el frente como
Voluntarios y oscilaba su edad entre
ios 50 a 90 años, muchos de ellos
activistas de partidos extretnjiv^es del
Frer4e Popular y aígúnos evcdiáos
de presidio; ios restantes eran ¿eser-
,VIcio8 auxiliares y buena parte de
eiloe <blencos>.
Bien propto fué aumentado dicho
número, toda vez que a partir de!, día
Î pida. Y. lo haremos cumplidos y satisfechos porque íendre-
j mos enfrente eí ejemplo viviente del jefe; porque sabremos no
i tener en la dirección del estado a unos vividores, éinó a quién
I por sus excepcionales condiciones morales, obrará en todo
I momento por encima de pequeheces con ia vista fija a procu¬
rar a la Patria el porvenir glorioso e inmortal que anhelamos
y para el cual tanta sangre genero» se den·ama.
Frente a la vacía e insulsa palabrería que hasta ahora
hemos padecido, oponeiños nuestra fervorosa acción sinteti-
? zada por el trilema de
Una Patria: ESPAÑA. *
Un Estado: Nacipnalsindiealista.
Un Caudillo; Franco.
Con esto tenemos bastante, más que suficiente; con la
seguridad absoluta de que con este simple, escueto y austero
programa, cristalizarán nuestros, hoy dolorosos, albores de
Imperio.
• ■ a MAS
DIABIO DE MATAR;O
23 Iban llegando soldado» desMnados
por el C.R.l.M. n.° 16, ya èsfe
evàcnaÎJa y además Hegàron SWVo-' í
luiilariós île la P.'À.I;,, coyqa áí últt- j
hiòs cetosaméhíe àtleccíóhodpB se
constituyeron en guardia personol del
Jefe del Batallón. Bn consecutñclD,
últimamente constituían la Unidad un
millar de hombres con su dotación
completa de fusil y munición corres-
pondlenté. Bran fusiles checob y ru¬
sos.
Se pidió inds munición y fusiles,
habfendo fècilitado ,lá^ de pr'bccdVn-
eia rusa, todos nuevos y 70 calas úk
munición; además 5 ametralladoras
«Máxim», con varias cajas de cintas.
Ellos (el Jefe, Comisarios y oficia
1m), creían que no obstante y haber
evacuado ya los Ministerios con sus
correspondientes dependencias, los
P»àtallon«s de la Plaza y las fuerzas
de Carabineros y Seguridad, se po¬
dría organizar una resistencia. iVcna
palabrai
Había pedido el Icfe, varias veces
por teléfono al Teniente Coronel Ser¬
vando Marenco, que le facilitase
4
«manteca», término convencional de
dlñámlta, y además 9.000 internacio¬
nales armados.
Bl día 24 por ia mañana, que aún
eñoulaban por Barcelona algunos ca-
ret>lneros, llegó la noticia de que
aquéllos impedían la aparición del
-dtòrlo anarquista «Solidaridad Obre¬
ra». Seguidamente el Comandante
envió una Compañía a la redacción
de dicho'diario, dando orden de que
aqúei sellera «pese á quien pese», y
no habiendo encontrado obstáculo ,
dicha Compañía, destVcó unos cuan¬
tos soldados en aquel periódico,
otros en la redacción «La Van¬
guardia »,/ y otros en ïa Telefónica y
'Wpnfjnlch.
Bren sproximadamente las 8 de la
noche del dia 25 (ví^lílá de la entrada
de Ws gloriosas fuerzas) cuándo el
Comandante manifestó que se éva-
cusrla el Batallón aquella misma no¬
che con dirección a Llánsá, toda vez '
que «el enemigo», según él, quería
cortar la retirada por b^átaró, pero
luego, a las 11 dé lá misma noche
cambió de parecer y expuso que por
al Comandante Militar de Barcelona,
se le habla conferido el cargo de Jefa
de los servicios de Retaguardia de la
Plaza, poniendo a su diáposición al
propio tiempo, íós cuarteles «Voro-
chilof» (Cuerpo de Tren Bjérclíp) y
Bscuela Popular de Querrá (Escue¬
las Pías), de Sarrlá, ambos evacua¬
dos, en cuyos edificios tenia proyec¬
tado conducir a los que se. desban¬
daban del frerité para rsorganlzarlos.
Coatlnuaban 'sin cesar lbs disparos
de lás baterías rojas instaladas én el
Tibídado y el .'fuego'cruzadb de íás
'ametiráiladorás.
A fa m'añana'siguiente (día de gratb
recuerdo) el Comandante reunió á los
'Oficiales y al comunlbárlcs su plan
de improvisar distintos bstalloncs
con los soldados de la Unidad y losí
que bulan en desbandada del frente,
dos capitanes uno de ambos «blan¬
co» decididamente pusieron de relie¬
ve su disconformidad. Bl Jefe Ies.
afeó su conducta con palabras insul¬
tantes y les cottminó que acasb pu¬
dieran responder con án vidá pbrTá
expresada actitud y seguidamente re¬
quirió B los reunidos para que si al¬
CllRloa para Eafprinéàades de la Piel y Santfre - Tratamleato del Dr. VIet
DR. JLWN'ASla . . ■
Tretainíénto rápido y no-operamrlo dé las ôlnaorranas (njorcnes)
:: jburaclón délas «íficérás» IÇllifeûea)déiaa piernas*
..jCodos los míércoleá y dom!ngóa,..dé.líà 1. StA. TERESA, ¿0—MATARIÔ
guno no quisiera secundarle en sus
planes, lo mhniféstiirá fráncaménte y
les haría un salvo conducto para que
'Comandancia Ibs evácuiira, a lo que
contestaron aquellos dos cspitaneS,
recabando el salvo conducto, qué se
liízo següidíamenté; seguramente ho
debieron presentarse en Comandan- .
cÁ, toda vez que, con íódn prbbabi- ¡j
lidad les hubieran fadíltado «él pá-
-saporte»'. Algunos de los restantes
oficiales se escaparon del cuartel.
narciso plaquer rossell
(Aeabaiâ)
Este número ha sido sometido a
¡a previa censura militar
O T r CI A S
Nota
. âe la Janta
transportesdèBarcelona I
Delegación de Mataró |
Se pone en conocimiento que la
inscripción voiumaria de los vehícu- |
ios, en está Junta de Transportes, I
iérmina el día 10 dsl corriente mes dé |
marzo, terminado es^e plazo. Ids ve¬
hículos no podrán circular, incaután- I
dose de ellos, ios que no hayan cum-
piído este requisito legal. |
Otra nota |
i
Precisa que los prqpie.mrios de ve¬
hículos ¿rúe se encü enfrén en mal es %
tado de fúncionamento, o en lepara-
clón, bogan la .requisé inmediata y
control, n esta Deiegáción, en un pla¬
zo muy breve, pesado el cual, s« in¬
cautará de dios, la Junta de Trans¬
portes.
Para la puesta en marcha de los
vehículos, esta junta, dará facilidades
en piezas de recambio, ó económicas
pera las reparaciones, para que no
existá excusa alguna, para el cumpli¬
miento de lo que se ordene.
Por torito, Iós propietariós de estos |
vehículos, darán una relación jurada ;
de las piezas que faltan, y estodo del i
coche, así cómo las caracterfstfCas I
bel mismo, para su pronto arreglo si |
procede. |
Ott'á ñófa j
Los propietarios de vehícuíos, que |
sepan dé uqa manara cierta qué sus !
coches, estén en algún parque de re- j
cqperación, ya de esta ciudad, ya |
de fuera de ésta, queden hacer una 1
instancia dirigida a esta junta, aolici- |
^ndo la recuperáción, y se tramitará 1
enseguida para aii pronta devolución. |
Otra ifota . i
Los propietarios de vehículos de
tracción, de sangre, vienen obligados
à declararlos cnanto antes, debiendo
pasar cnanto antes por ésta Delega¬
ción, dónde se íes fácllitarán los im¬
presos correspondientes.
Oti^a nota
Se pone ígrialmerité en cónoéitriicn-
lo de los propietarios dé los Vehícu¬
los, la obligación qpe tienen de cum¬
plir estrictamente las órdenes Qua se
den, tnrito en las presentes notas,
Wmo en las Órdénes dé servicios, su
incumpiimienio. serñ saricionado.


























1 marzo 1999 — Año de la Victoria
pòr el imperio Hacía píós,—
AVISO.—Los carneradas abajo cita¬
dos, se preaenteráá mañana, día 2
de marzo, de 11 a 1 de ia mañana y
de 6 á 8 de té tarde, aéómpañados de
su padre, madre o tutor, en el local
de las O. J. sito en el Cine Moderno,
para un esunto que les interese.
Ignacio Ppns Cttyá», José Truíllló
Subíñá, Antonio Trujillo Sublriá, losé
M.® Fortuny Mas, José M.® Rodón
Valls, Joequin Vicens Resell, José
Petit Vila, Jesús Pruja Puig, Joan No¬
gueras pardiñá, Francisco Batlle
Fargas, José Coil Pagès, José Vila-
velia Qsrcía, Juan Puig Arpmi, Mi¬
guel Bade Amátllé, Francisco Jofre
Serra, Juan Moré Casas, Vicente
Sansegundo Veils, Jorge .Mfralpeix
Jullá, Joaquin Casfelíséguer Simón,
Luís Farreráa Arrufat, Antonio Vidal
Bonet, Francisco Roca Carreras,
Jkirae Novellas Mauri, Francisco No¬
vellas Mauri, Gerardo Ros Moré, An¬
tonio ímbern Serra, loaquíri Csisc-
peu Brun, Ernesto Roig Valis, José
Groupera Vllai Francisco Arenas
Santpere.
-PROMBTARÍOI Coriflando sus
ÉínCas en administrádón, no tendrá
otra preocupación ; que recibir men-
suaimente ia liquidación de sus ren¬
tas, urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se io hará JÚLÍÁ, y total por un
insfgrilficaate percentaje.
. Tetuán, 75, laborables de 4 a 8
tarde.
crüz roia ESPAÑOLA. ASAM¬
BLEA DE Mataró.-Ésta Asam¬
blea local, acordó en: su última re-
uriión, abrir Matrícula para un curso
de Enfermeras, cuya primera lección
empezará el día 4 de marzo a las!7 de
la noche.
—Lf Cartuja de Sevilla saluda ò
sus disilnguidòs clientes y les ofrece
su extenso surtido de imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
F.B.T. y DE LAS J.Ó.N.S. MA-
TÀRÔ. - Sección de Infoimación c
*lñve8ti'gación^XV[S0. — Comuni¬
camos a los familiares dal abídádri
Jaime Parerd Casellkó, que éstese
halla hospitalizado cri c! Hospital
Irún, desde el día 12 d« «nero ppdp.,
enfermo de nefritis.
Para más detalles pueden pcraó-
uarse en estas oficinas.
Mátaríí, al.® de marzo dg'l939.
Ill Año Triunfal. — El Jefe de la Sec -
clÓn, M. Ouáñabehs.
—PROPlBTARfOl Se dá cuenta de
que en brevísimo plazo tendrá que
actuar V. de'administrador de sus
•flricáé?. ■
fia decidido darías «n adminisfiéi-
ción? , ,
Tenga muy presente, que toda fier-
sona que se dedique a In Administra¬
ción de Fincas, debe estar legalm^é
situado en orden contributivo.
jULIÁ actua dentro la Ley Fi^L
Tetuán, 75, laborables de 4 é 8
tarde. >
—PÉRDIDA.—El sábado por la tar¬
de se perdió en el írcyecto de lo P^-
zá de Cubà ai Ayuntamiento un rciój
pulsera oro, marca Cyma, 1.".
Se gratificará su devolución a Ád-
minfstrrción del Diario.
AccidenteMORTAL.-Esío ma¬
ñana en lá calle Real frente a J[9i^é
Juan, ha ocuVrido una sensible das-
gracia que ha bcSslonado 1» mqeríe
del^joven Francisco j. Montasell fía-
bért. Según nos informan, a! paso'dé
un. camión el caballo conductor btl
carro que conducía el citado joveh Óa
he desbocado, y para intentar deter-
io, ha saltcdo de| carro, con tan ma¬
la fortune que ha quedado muerto«f
acto. (R. I. P.).
S'è admiten oferks
de A mendras, Avellanas, Huevos,
Leche, Mantecas, Quesos.
Confitería BARBOSA — Mátaró
SANTORAL. — Meñaña juevas,
día 2, Santos Simplicio, papa, hijo
dé Barcelona, v. en ia iglesia parro¬
quial de San Simpíicio y ^«ri MátarÓ
en el «Uar de San Carlos y Sania Ri¬
ta del templo de Santa Maris; lovino
y Éasllio, mártires; los santos márti¬
res de Róma, bajo el emperador Ale¬
jandro y el prefecto Ulpianc; Pablo ,
Heraclio, Sécundlia. y januaria, ipíff-
tires; los santos mártires de Capádp-
cla; Lucio, obispo; Absolón y Lor-
gió, mártires; Conmemoración de los
ochenta mártfites de Campania; Cead-
das, Jpvino y Marnán, obispos .y con¬
fesores. El B^to Enrique Susón,
confesor, de la Ûrdén de Predicado¬
res. Santas Nona, madre dé Sah
vid, arzobispo de Minoría, y Vitbur-
ga; virgen, princesa.
BASÍ ICA DE SANTA MARÍA.-
lùevcé, misas céda media hora des-
ide las 6 a las 9. A las siete, misa con
meditación en la CaplUd de Ntra.:Se¬
ñora de loa Dolores. "
Tarde, a las 5, Catecismo para ios
ñiños y niñas de Primera Comunión;
à las 7, rezo del Santo Rosario.y Via -
Crucis en la Capilla deNtra. Sra. de
los Dolores. "
IGLESIA DE SANTA ANA DÊ
RR. Pp. ESCCX.APIÓS. - Jueves,
midas cada media hora, desde ios ?
a ia& 9.
A las 7, ejercicios del mes de San
José.
—Droguería Martín Pitéi
Riera, 39, Teléfono 165.
DIARIO DE MATARÓ
t'irmado por 1:1 Caudillo el dia 9 dc ï^aTzO de 1938
II AÑO TfiáUÑTAt
i>îlBÂMBULO : " I
^ÍRcnovando Ja Tradición Çaióiica, |
4é lùsticia Social y alio sentido hd-
niaño que informó nuestra iegisja-
!ción del 4mpeHo, ei Estado: nacional,
.en «danto es instrumento totalitario
ai ,aarvJpio de la. integridad patria,
y sindicalista en cuanto representa
una reacción còntra el capitalismo
liberal y el materialismo marxista,
emprende ia tarea de realizar—con
aire militar, constructivo y >graVe'
alante religioso — la ravolucióa que
vEspafía tiene pendiente y que ha de
.devolver a los españoles, de uña Vez
rparaaiempre,. la Patria, ei Pan ,y la
;justlcia.
,, jpjtñ^a conseguirJQ--atendiendq^. :.por
otña pdrte, a cumplir íes consignas
unidad, libertad y grandeza de Bspa-
d|a<^cudp/a] plano de lo social con
ia voluntad de pOner la riqueza al
èervlpio dél pUeblo «spéñol. Subordi¬
nando la economía a su politipa.
y partiendo de una coheSpción de
^Esptñe cpmó unidad de destino ma-
jííflesta, mediante les presentes dé
«Miraciones^ su designio dé que tam¬
bién la producción española—en la
• íhcrmandad de todos sus elcrhentos—
sea una anidad que sirva, a la forta-
íéwi de Ib Patria y sostenga los ins-
trunientos de su poder. El es¬
pañol. recién establecido, formula
tBe.imenie, cón estas declaraciones
Óué inspirarán su política social y
éconótnice, él deseó y la exigencia
4<^ cuantça^ Combaten enjás trinche¬
ras y forman, por el honor, el valor
,;3r^el tr^baito^ Ja.más pdeianíada aris- .
tocracia de esta era Nacional. |
Ante ios españoles, irrevocable- |
mente unidos, en el sacrificio y en la
esperanza, , •(
DECLARAMOS: i
1 ■ ■ •
El íirahajo es la parlicipación '
del hombre en la producción median- \
te el ejercicio voluntariamente pres- j
lado. de sus facultades .intelectuales ^
y iñ'anuales, según la personal voca- I
«ióii, en orden al decoro.y holgura de 1
au vida y ai mejor desarrollo de la 1
Ecohomía Nacional. {
2.—Por ser esencialmente personal |
y humano, el trabajo no puede redu- j
/Cirse a un concepto material, de mer- |
cañeta, ni se'r objeto de transacción i
incompatible con la dignidad perso- ;
nal de quien 10 preste. ' I
3.—Bi derecho de trebajdr es con- |
aecuencla del deber impuesto ai hom- |
bre por Dios para e! cumplimiento [
de sus fines individuales y la prospe- i
ridad y grandeza de la Patria. , |4.^15! Estado valora y exalta -el |
trabajo, facunda expresión del espí- |
ritu creador del hombre y, en tai Sen |
,t!do, le protegerá con la fuerza de la |
Ley., otorgándole las máximas çonsi- I
deraciones y haciéndole compatible |
con ill cumplimiento de ios demás fi- 1
ncs individuales, familiares y socfa- |
■Jes. , I
5.—El trabajo, como deber social, |
será exigido inexçusablemente en
cualquiera de sus formas, a todos loa
españoles no impedidos. ..estimándo¬
lo tributo obligatòrio al Patrimonio
Nacionai.
6.—Él trabajo constituye uno de
los más nobles atribuios de jerarquía
y de honor, y es titulo suficiente para
exigir la asistencia y tutela dei Es¬
tado.
7.—Servicio és el tcahajo que se
presta con heroísmo,' desinterés o
abnegación, con ánimo de contribuir
«1 bien superior que España repre¬
senta.
3.—Todos los españoles tienen de¬
recho ai trabajo. La satisfacción de
qste jdcrccho es* misión primordial
del Estado.
n,
1.—El Estado se compromete a
ejercer una acción constante y eficaz
ch defensa del trabajador, de su vida
y 8Ù }rirt>ajo. Limlfaná convoñiénté -
mente la duración de la jornada para
que no «ea exce^^va^ y^, .otorgará «1
trabajo toda suerte ó.e garantías de
orden defensivo y humanitario, en
cspeciliil, proÜíibirá el trabajó noctúr-
no de lias mujeres y niños, regulará
el trabajo a domicilio y libertará a la
mujer casada dej.^ taller y de la fábri-
ca. •*
2.—El Estado mantendrá el des¬
canso dominical como Condición sa¬
grada en la prestación del trabajo.
3. àln pérdida de là retribución y
teniendo en .cuenta .las necesidades
técnicas de las jcmpreqos, las Jey.cs
obligarán a que çean respetadas las
festividades religiosas que las tradi-
cioneé ituponen, las civiles declara¬
das como tales y la ásiotencfa à las
ceremonias.que las jerarquías nacio¬
nales del Movimiento ordenen.
. 4. Declarando fiesta nacional el 18 -
de julio, iniciación del Qlorioso Al¬
zamiento, será conniderddo además
como «Fiesta de exaltación del trá¬
belo»:
5. Todo trabajador ten<drá derecho
a unas vocaciones fnuales retribui¬
das, para proporcionarle, un merecido
reposo, organizándose al efecto las
instituciones que aseguren el mejor
cúmplimiento de esta disposición.
6. Se crearán las instituciones pc-
cesarias para que Iqs horas libras y
en los recreos los trabajaitores,
tengan éstos acceso al disfrute de to¬
dos los bienes de la çutturà, ta ale¬
gria, la milícia, la salud y el de¬
porte.
' HI
-1.' La retribución del trabajo, será,
como mii^imq, suficiente para pro¬
porcionar al trabajador y su familia
uno vida moral y digna.
2. Se establecerá ei subsidio fa¬
miliar por medio de organismos ade¬
cuados.
3: Oradual e inflexibiemente se
elevará el nivel de vida de los traba¬
jadores en la inedida que lo permita
el superior interés de la Nación.
4. El Estado fijará bases para la
regufación del trabajo con sujeción a
los cuales se establecerán las rela¬
ciones entre ios Irabajadçrcs y las
empresas. El contenido primordial de
dichas relaciones será, tanto )a pres¬
tación del. trabajo y su remuneraciónr
como el recíproco deber de lealtad,
Í8 asistencia y protección en los em¬
presarios y la fidelidad y subordina¬
ción aq el orden.
5. A treVéé del sindicato, el Bsta-
dp .cujdarór^e cobócer si las Condi¬
ciones económicas y de lodo orden
ün que se ràaHàà cl trabàjó son ils
que, en justicia, corresponden al tra¬
bajador.
6. El Estado velará por la seguri-
ded y continuidad en el trabajo.
7. La jmpriesa habrá de informar
a su peraónai de la marcha de la pro¬
ducción en la mecida necesaria para
fortalecer.su sentido ííe responsabi¬
lidad en la misma, en los términos
que establezcan las leyes.
IV
1. El artesanado—herencia viva
de lin gióriOso pasado gremial—será
fomentado y eficazmente protegido
por ser .pray^clón . completa de la
persona humana^n su tribajo y su-^
poner una fbrma de producción, igual¬
mente apartada de la concentración
capitalista y del gregarismo marxista.
V
. i, Las normas de trqbqjo en .la
empresa agrícola, se ajustalán a sus
'especíales características y à las va¬
riaciones eétacionales impuestas pór
là naturaleza.-
2; El Estado cuidará eapecialmen-
te.dc la educación técnica del produc¬
tor i^ricolq, capacitándole para j'cali-
zar todos los trabajos exigidos por
cada unidad de explotación.
3. .Se djacipli/iqráa y revoluciona¬
rán ios precios de loèdrincipqles pro-
dcK^os a fin de asegurar un beneficjo
mlñimo én condiciones ncu'màles, fil
empresario e^rfcola y, en consccnen-
c!a. jcxigirie pára los trabajadores jor¬
nales quejes pcrmiían mejorar sus
condiciones de vida.
4. Se tenderá a dotar a cadafaml-
Ua campesina «de una pequeña parCe-
le, el huerto familiar, que le sirva
para atender a sus necesidades ele;
ment&íis y ocupar su actividad en loé
días de paro.
se conseguirá el embelleci¬
miento de la vida rural, .perfocpionqn-
do la vlviendajcampcsína yjmefdrando
4à8,eondiicjones hlglénicnq de ios pue¬
blos caseríps, de ^spañe.
6. él Estado asegurará a los
arrendatarios .ja estabilidad en el
cultivj de lo tierra por medio de con -
tratos a largo plazo que los garanti¬
cen contra él deshaueio injustificado
y loa aseguren la amortización de las
mejoras qua hubieren realizado én el
preciOi Es aspiración del Estado àr-
bltrar Jos medios conducentes .paira
,que la tierra, en coadiciones juqtaa.
pase a ser de quienes directamente la
exjbiotan.
VI
1. El Estado atenderá con máxima
solicitud a los trabajadores del mar,
dotándoles de instituciones adecuadas
para impedir la depreciación de ta
mercancía,y facilitarles el acceso a ja
propiedad de los elementos ntcesa-
ríos para el desempeño de su profe¬
sión.
Vil
1.—Se creará una nueva magistra¬
tura del trabajo^ con sujeción al prin¬
cipio de qué esta función de justicià
corresponde al Estado.
VIH .
1.—Bl:capital es un instrumeno de
ia producción.
2,—La empresa, como unidad pro¬
ductora, ordenará los elementos que
in integran, en una^jfcrarqcia que su¬
bordine Jos de orden instrumental q
los de cátegorlá húmaná yitodós ellos
al bien común.
3.—Ei jete ide la empresa aeutmirá
por sí ia ^ifilreiçéíón'de la misma, sien¬
do responsable de eilq ante el Estado.
4,—El beneficio de la empresa,
àfendi^ó un jàsto fnterés del caMtél,
se, aplicará eon preferencia à ia for¬
mación de las reservas nccesarfas
parà 'su estabilidad, ai perfecciona-
mienio de la producción y al inejora-
miento ^c las condiciones de trabajo
y vida de ios tràbajadoresl
IX
1.—B! crédito se ordenará en forma
que, además de atender a su cometl-
dOi^de desarrollar la riqueza nacional,
cóniribuya à crear y sostener el pe¬
queño patrimonio agrícola, pesque¬
ro, industrial y comercial.
2.—La honorabilidad y Iq confianza
basada en la competcncfa y en cl tra¬
bajo, constituiran gárantlas ¿fectivás
para concesión .d* créditos. ,
El Bstado perseguirá Ímplacáblc-
mcntc todas las formas de uSurq.
1.—La previsión proporcionará, tí
trqbajador la seguridad de su amparo
en eljnfortunio. ,
. .2.—3e incrementaran los seguros
sqciàjes de; vejez. Invalidez, moterid''
dàd, accidentes del trabajo,, enfci^Bq-
cjedcs profesionales, tubercqipsis y
paro forzoso,«tendiéndose a Iq JiU"
plaqtqción dje on seguro total. De ¡mo¬
do primordMl Sé atenderá a doíoy^ a
los trabajadores ancianos de un ra-
tiro suficiente.
XI
1.—La producción nacionil, cons¬
tituye una unidad económica al senri-
Clo de la Patrid.iBs deber de todo es-
^apotL:dcfeadeiJa, mejorarla c Incre¬
mentarla, Todos los factores que un
la producción intervienen, qacdqn.8a-
•hordinados al supremo interés déla
Nación.
2.—Los actos individuales o colec¬
tivos que de algún modo turben, ta
normalidad .^e Ja producción o atcn-
tqn, contra eus, serán considerados
como.deHtQa de lesa Patria.
3.—l^a disminución dolosa del nq-
dimiento de trabajo, habrá de ser ob¬
jeto de sanción adecuada. .
4,.—Elu general, cl Estado no -e^rá
eijUPi'^sarip, sino cuando, falte ¡Iq Iql-
Ciatiji^a privada o lo exijan los Intere¬
ses superiores delà nación.
5.—Bt Botado, por qf o.a través de
sus sindicales, Jmpedjrá .foda compe¬
tencia desleal en el campo de )q pro¬
ducción, así como aquellas activida¬
des que dificulten cl normal fstable-
cimieñto o desarrollo de Iq ccpnpmfa
nqcional, estimulando en canÁio
cuantas Iniciativas tiendan a su per-
fcccloRamiento. . «
6.—Bi. Estado, reconoce la iniciatf-
và privada, como fuente fecunda de ia
vida económica de la Nación.
XU
; 1.--B1 Estado reconoce y ampara
la propiedad privada cómo medio na¬
tural para ei cumplimiento de laa fua-
.qlones Individuales, íamüiarea y so¬
ciales. Todas jas formas de propie¬
dad, quedan suboréinadis al Intenéa
supremo; de ia Nación cuyo intérprete
es ei Estado.
. '
2.—Bi Estado asume ia tarea 4*
muJipIicar y hacer asequibles a todos
los españoles Ifs formas de propie¬
dad ligadas 'Vitalmente a la persona
humana: el hogar familiar, la, herqdad
de tierra y ios instrumentos o bienes
de trabajo para uso cotidiano.
3.—Reconoce q la familia como cé¬
lula primaria natural y fundqmcníp de
Ia|80ciedad, y al mismo tiempo como
institución morqi dotada de derecho
inalienable y superior a toda ley po¬
sitiva. Para mayor garantía de su con¬
servación y Continuidad se reconoce¬
rá cl patrimonio familiar Inembarga-
blc.
XIII
1 .—La organización Nacionalsindi-
ealista del Estado, se inspirará en
1Ò8 principios de unidad, tótalidad y
jerarquía.
2.r-Toábs ios factores de la eco¬
nomía, seiáa encuadrados por ramos
de la producción o servicios, en'oin-
dicatos vèriicafes. Las profesiones
Ubersleà' y it'échicas, se órganlzaráii
de modo simfisr conforme determi -
nan las leyes.
3.—El sindicato yertical es una
diario dé MATARÓ
Corporación de derecbo públfeo, crue
B« conatftuye por la Inlegración en un
organismo unlfsrfo, de iodos los elé^
mcnlos que consagran sus actividoi·
dea al cumplimiento del proceso eco¬
nómico, dentro de un determinado
MTviclo o rama de la producción or¬
denado ierárquicamente, bajo la di¬
rección del Estado.
4.—i.as ierarcruias del Sindicato
recaerán necçearlemcnt® en militen-
Ies de F.B.T. y de les J.O.N.S.
5.—Ei Sindicato vertical es instru-
.a
mento al servicio del Estado, a través
del cual realizará, priccipalmente, su
política económica. Al Sindicato Cor¬
responde conocer Toe probíemos d«
la prodocción y proponer sus sóln-
clones, subordinándolas al interés
nacionei. El Sindiceto vertical podrá
hiícrvenir. por Intermedio de órganos
eapeqielizados. en la reglamentación,
vigilancia y cumplimiento de las con¬
diciones de trabajo.
6.>-El Sindicato vertical podrá ini¬
ciar, manténef o fiscalizar organis
moa de Investigecíón, educación mo¬
ral, física y profesional, previsión,
auxilio y los de carácter social que
interesen a loe elemento» de la pro-
ducblón. ■
7.—Establecerá oficinas de coloca¬
ción para proporcienat empleo al
irabajador, de acuerdo con sn apti¬
tud y mérito.
8.—Corresponde a [ios Sindicatos
suministrar el Estado los datos pre -
daos para elaborar las estadísticas
de sil broducción.
9.—La Ley de sindicación determi¬
nará la forma de incdl'porar a ia nue¬
va organización las aetuaiea asoda-
clónes económicas y profesionales.
XIV'
1.—El Estado dictará las oportu-
ata medidas de protección dei traba¬
do nacional en nuestro territorio y
mediente tratados de trabajo con
otras potencias, cuidará de amparar
ta situación profesional de los Jraba-
ladores espefiolcs residentes en el
extranjero.
XV
1.—-En la fecha en que esfa carta
ae promulga, ^spano está empeñada
en una heroica tarea militar, en la que
salva los vaiores del espíritu y la
cultura'del mundo a costa de perder
buena parte de sus riquezas mate-
rtaies.
A la generosidad de la juventud
que combate y a la de España misma
lia de responder abnegadamente la
producción nacional con todos sus
elementos.
Por olió, en esta carta de derechos
y deberes dejamos-aquí consignados
como mái urgentes e ineludibles^ los
de aquellos «lementosr productores
contribuyan con equitativa y resuelta
•portación o rehacsr el suelo y las
bases de su poderío.
XVI
1.—El Estado se compromete a in
corporar la juventud cómhaiiente a
loa puestos de trebejo,- honor o de
mando, o los que tiefien derecho co¬





Programa para hoy"miércoles: «El
vilordel chino Chan», por Warner
Oland; «I F 1 realizado?, grandioso,
documental UFA; el tenor Lawrence
Tíbbcten «Velada de óp&**>, finali¬
zando con loa dibujos «La ruta de
Oeste».
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
.Cuartel General del Gene-
rafisimOy corre^ntfiente al
día de hoy
Sin novedades dignas de mención.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION
En el día de ayer nuestra aviqpión
'bombardeó loa objetivos militares del
puerto de Valencia, alcanzando a un
barco, ' ¿
Salamanca, 28 de febrero de 1939.'
—>111 Año Triuafal.
De orden de S. E. el General Jefe
de Eetado Mayor, Ftancisco Maitin
Moieno.
EXTRANJEIU
El recónocimiénto del Go¬
bierno Nacional de España.
El resultadb' de la votación
LONDRES (Urgfnte).—La moción
le borista contra el rceonoelmicKto del
Gobierno de Franco ha sido derrola-
da por 344 votos contra 137.
Con esta votación la Cámara da¬
los Comunes apruebr el restableci¬
miento de relaciones diplomática! en-
. fre Inglaterra y Bspañá.
Declaración del Primer Mi-
nistro/Mr. Chamberlain
Mr. Chamberlain hace uso de la
palabra, justifica la decisión del Go¬
bierno invocando precedente y ha
ciendp extensas citas de Derecha in ■
ternacional. Afirma que^ el Gobierno
tenia que fallar sobre una cuestión de
hecho, que es la siguiente: saber si
'después de la caída ds Barcelona y
de la conquista de.Cataluña, el gene¬
ral Franco se encontraba en situa¬
ción que le aseguraba la permanen¬
cia y la auperioridad, y por otra par¬
te, sj el Gobierno repubijpano podía
continuar siendo considerado comó
«Gobierno legal de España».
, »Laa respuestas a esta serie de pre-
gantas—continúa e! primer ministro
—son claras: el Gobierno republica¬
no nó podía cóntlnuar luchando con
probabilidades razonables de éxito
'final. Por otra parte, es dudoso que
el Gobierno republicano pueda con-
tifjuar siendo considerado como Go¬
bierno legal, ya que el, presidente
Azafia ha dimitido,, varios ministres
residen en Francia, y numerosos con
scjeros militares de Negrín son favo¬
rables á un cese de las hosíilídeides,
»Afirmo no solamente que nuestra
decisión no constituye una violación
de las tradiciones internacionales,
slnó que la negativa a conceder este
recónicimiento habría constiluíi^
precisamente una vlolición de dlcfias
tradiciones.» (Aplausos en la ^ma¬
yoría.).
El primer ministro ha terminado sn
discurso diciendo:
«Inglaterra no ha creado ningún
precedente, puesto què 19 países han
reconocido al generaTFrancOi La si¬
tuación de Francia es absolutamente
idéntica. De clero ante ja Cámara que
el reconocimientó del general Franco
as un acto formal que hace que nues¬
tras relaciones con al Gobierno Na¬
cional español estén de acnerdo «con
le realidad. Lo que es preciso ahora
es el cese de las hostilidades. Hare¬
mos todo lo posible para ayudar a já
concertacíóii de un armisticio, y es-
p eramos que éste no aèrà difícil de
obtener; Entonces todos los españo¬
les se unfráú para reconstruir las rui¬
nas, Curar las heridas y rçbpcer un
país próspero, digno de su pasado
glorioso.» *
Interviene a'continuación 'éi señor
Ed en', quien aprueba la decisión de!
Gobierno. El ex ministro de Asuntos
Exteriores opina que «la negativa de
reconocer ai general Franco hsbría
alentado á las autoridades repulHicá- j
nas a una resistencia en unos mo- f
mentos en que el confltctqse encon- |
trabs enuno situación tai que nada [
podrís hacer csmbiar su resultado». |
IMPRENTA MINERVA. - MATARÓ \
La crisis política belga - Ei
Rey ha encargado al sena--
dor Soudan Sa formación
del nuevo Gabinete
BRUSELAS.-El senador «oclalia-
ta ^oudan, ministro ds Asunto» Ex¬
teriores en el Gabinets dimisionario,.
ha sido encargado por ei Rey de
misión de formar e! nuevo Gobierno.
Ei "senador socíaíisí® señor Sondad
ha confercncifido exí^asétmente esta
tarde con sus colegas socialistas.
Empezará sus consultas mañana
porlamsñena.
Se le eírlbuye ia intención de for¬
mar un Gsblnsíe írlpsjrílte. '
agente de seguros •
Tramitación de recibo» ' de todas clases ■ » • ■* '
Mataró y Comarca - ■ > .
FRANCISCO ANDREU
Camino Real, 509
Teléfono nr.^ 391 mataró
PorelItnperiohaeiaDios
Quieres formar parte
de una juventud sana y
vigorosa?
'




juventud que asegure ¡a
continuidad de su obra,
por eso prepara las Or·'
' ganlzaclones Juveniles.
La Organización Ju"






la obra del Caudillo aí
servicio de la Patria.
Se compran








I ganareis dinero cobfàsfliò vuestros^f créditos y administrando vuestras
I . fincas rústicas y urbanas
■
leandro arrufat
I Despacho: ds 4 a 8
\ Mólaa, 26 Teíef 421 Mataré
Compraría
Armario ro^'^ro con o.sin luna, en
buen estado.
'
Razón: DIARiO DE MATARÓ.
Sé solicita técolco
de máquinas Standard,- para fábrica,
instalada fuera de le provincia de
Barcelona.
Mandar acHcltudes por escrfid »
Teléfono 255 í DiarIo deMataró n.° 95.
